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Описано фармакологическое действие и 
применение в медицине боярышника 
кроваво-красного и препаратов на его ос­
нове. Показано, что основными дейст­
вующими веществами боярышника кро­
ваво-красного, обладающими кардиото- 
ническими и антиаритмическими свой­
ствами, являются процианидины и фла- 
воноиды.
Боярышник кроваво-красный, колю­
чий, пятипестичный и dp. Crataegus san- 
guinea Pall., C. oxyacantha L., C. Pen- 





Ценность препаратов из боярышника 
заключается в том, что они содержат 
большое число биологически активных 
веществ: тритерпеновые сапонины -  про­
изводные олеановой, урсоловой, кратего- 
вой кислот -  усиливают кровообращение в 
венечных сосудах сердца и в сосудах го­
ловного мозга, а также повышают чувст­
вительность сердца к действию сердечных 
гликозидов. В препаратах боярышника со­
держатся флавоноиды, гиперозид, кверце­
тин и витексин, обладающие способно­
стью (особенно в сочетании с аскорбино­
вой кислотой) уменьшать проницаемость и 
ломкость капилляров, участвуют в окисли­
тельно-восстановительных процессах, 
тормозят действие гиалуронидазы.
Из коры боярышника выделен акона- 
кинтин (заменитель хинина). Следует при­
нять во внимание, особенно специалистам,
наличие в боярышнике кофеиновой и ур­
соловой кислот, ацетилхолина, холина и 
триметиламина, дубильных веществ и 
жирного масла. Плоды боярышника со­
держат значительное количество клетчатки 
и пектинов, которые способны адсорбиро­
вать и выводить из организма некоторые 
токсины, соли тяжелых металлов, в том 
числе их радиоактивные изотопы [2,9].
Плоды боярышника содержат орга­
нические кислоты -  в т.ч. кратегусовую, 
лимонную, виннокаменную, урсоловую, 
хлорогеновую, олеаноловую и кофейную 
кислоты; аминокислоты. В состав боя­
рышника входят фруктоза (7-14%), глюко­
за и сахароза (1,6-6%), сорбит (8-25% в пе­
ресчете на сухой вес плодов) (Чаховский).
Содержат полисахариды; особенно 
богат боярышник пектиновыми вещества­
ми (1,8-6%), протопектином (50 -  60 % от 
суммы пектиновых веществ) (Чаховский).
Боярышник содержит флавоноиды 
(кверцетин, гиперин, гиперозид, витексин, 
катехины (1,2-1,7%)), амины, холин, три­
терпеновые и флавоновые гликозиды, аце- 
тилхолин, дубильные и экстрактивные ве­
щества, каротин (провитамин А) -  0,24-0,5 
мг % и витамин С (15-40 мг %), эфирное 
масло (Соколов, Махлаюк, Чаховский). 
Имеются антоциановые пигменты (31-246 
мг %), отмечается сравнительно высокое 
содержание лейкоантоцианов (400-1200 мг 
%). Найдены также (Каверина) протеоли­
тические ферменты, фитонциды, белки.
Фармакологическую активность боя­
рышника связывают с входящими в его 
состав флавоноидами, которые оказывают 
кардиотоническое, коронарорасширяющее, 
гипотензивное и антиаритмическое дейст­
вие (Гусейнов, Каверина). Спазмолитиче­
ский эффект препаратов боярышника свя­
зывают с наличием в растении тритерпе- 
новых соединений и гликозидов. Присут­
ствием этих веществ обусловливается так­
же их влияние на уровень венозного дав­
ления и улучшение функции сосудистых 
стенок (Соколов).
В мировой литературе содержатся 
многочисленные данные, свидетельст­
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вующие о том, что основной группой дей­
ствующих веществ боярышника являются 
процианидины [13, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 
27, 29, 30].
Процианидины обладают кардиото- 
ническим, антиаритмическим, гипотензив­
ным эффектом [31, 32] уменьшают возбу­
димость сердечной мышцы [28], обладают 
антиоксидантной активностью [38]. Про­
цианидины являются биологически актив­
ными веществами и других растений.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Препараты боярышника оказывают 
антиаритмическое действие. В исследова­
ниях антиаритмической активности боя­
рышника использовалась эксперименталь­
ная модель нарушений сердечного ритма 
смешанного характера, который воспроиз­
водился у бодрствующих крыс с помощью 
аконитина хлорида, вводимого внутривен­
но, в дозе 30-40 мкг/кг. Препараты боя­
рышника вводили однократно внутривен­
но, либо использовали курсовое введение - 
инъецировали их ежедневно однократно 
внутрибрюшинно в течение 5 дней, а затем 
однократно внутривенно непосредственно 
перед введением аконитина. В дозе 1 
мл/кг экстракт боярышника полностью 
предупреждает развитие аконитиновой 
аритмии у 100% животных. Авторы пола­
гают, что антиаритмический эффект пре­
паратов боярышника обусловлен флаво- 
ноидами. Это мнение основано на том, что 
при введении указанных БАВ в дозе 10 
мг/кг флавоноиды предупреждают или 
значительно ослабляют течение аконити­
новой аритмии у крыс. При введении пре­
паратов боярышника в 4-5-кратном коли­
честве от применяемой терапевтической 
дозы наблюдался их токсический эффект 
на фоне введения аконитина, что выража­
лось в усилении аритмии по сравнению с 
контролем и гибели животных (что на­
блюдается при передозировке и других ан- 
тиаритмических средств). Исследователи 
подчеркивают, что оптимальный терапев­
тический эффект препараты боярышника 
оказывали при курсовом введении (Каве­
рина).
Кардиотоническое действие боя­
рышника проявляется в большей степени 
на фоне ослабленного в эксперименте 
сердца. Улучшая работу сердечной мыш­
цы, препараты растения в этом случае пре­
дупреждают ее преждевременное утомле­
ние (Соколов). Боярышник уменьшает 
возбудимость миокарда, понижает АД, 
снижает возбудимость центральной нерв­
ной системы. Настои и экстракты плодов и 
цветков боярышника обладают спазмоли­
тическими свойствами, избирательно рас­
ширяя коронарные сосуды и сосуды го­
ловного мозга. Это позволяет направленно 
использовать препараты растения для 
улучшения снабжения кислородом мио­
карда и нейронов головного мозга. Уста­
новлено, что препараты боярышника уси­
ливают действие сердечных гликозидов. В 
экспериментах на животных показано, что 
галеновые препараты боярышника оказы­
вают выраженное антиатеросклеротиче- 
ское действие, обладают седативной ак­
тивностью (Соколов).
Препараты растения малотоксичны, 
побочные явления в эксперименте не вы­
явлены (Соколов).
В клинических исследованиях уста­
новлено, что препараты боярышника ока­
зывают позитивное влияние при функцио­
нальных болезнях сердца, заболеваниях 
щитовидной железы, сопровождающихся 
сердцебиением, при ослаблении сердечной 
деятельности, способствуют купированию 
болевых симптомов, улучшению общего 
самочувствия и сна у больных с заболева­
ниями сердечно-сосудистой системы. По­
казано, что положительные результаты ле­
чения препаратами боярышника больных 
гипертонической болезнью в ранних ста­
диях обусловлены как сосудорасширяю­
щим, спазмолитическим действием, так и 
способностью положительно влиять на 
уровень венозного давления и эластич­
ность сосудистой стенки артериол и ка­
пилляров (Соколов, 1989).
ПРИМЕНЕНИЕ
Боярышник как лекарственное расте­
ние был известен в далеком прошлом. 
Плоды его издавна использовались во
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многих странах как испытанное средство 
при сердечных заболеваниях, бессоннице, 
головокружении и одышке. В древнегрече­
ской медицине плоды боярышника приме­
нялись при расстройствах желудочно- 
кишечного тракта, как кровоостанавли­
вающее при обильных месячных, при по­
чечно-каменной болезни, ожирении. В 
средние века Petrus de Krestsentious приме­
нял цветки от подагры, Quercetanus (лейб- 
медик Генриха IV) для приготовления 
старческого сиропа, a Lonicerus (1564) 
плоды от колик и почечных камней, дизен­
терии, чрезмерных менструаций. [3]
Боярышник принимают при неврозе 
сердца, гипертонии, при сильных нервных 
потрясениях. В немецкой народной меди­
цине водный настой и спиртовую настойку 
плодов применяют как кардиотоническое 
средство, особенно у больных в старче­
ском возрасте, при сердцебиении, одышке 
и общей слабости организма вследствие 
физического и умственного переутомле­
ния. Настойка боярышника может упот­
ребляться в качестве профилактического 
средства для укрепления мышцы сердца.
В клинической медицине препараты 
боярышника начали употреблять, начиная 
с конца XIX века. В настоящее время пре­
параты боярышника применяют при функ­
циональных расстройствах сердечной дея­
тельности, ангионеврозах, мерцательной 
аритмии, пароксизмальной тахикардии, 
начальных формах гипертонии (Махлаюк, 
Машковский), стенокардии, климактери­
ческом неврозе и других заболеваниях 
(Соколов).
В связи с тем, что боярышник усили­
вает кровообращение в венечных сосудах 
сердца и в сосудах мозга, обладает анти- 
атеросклеротическими свойствами, гале- 
новые средства из растения используют 
при различных заболеваниях сердечно­
сосудистой системы у лиц пожилого и 
старческого возраста. Часто боярышник 
сочетают с сердечными гликозидами 
(Машковский, Соколов).
Из боярышника готовят жидкий экс­
тракт, который входит в состав препарата 
"Кардиовален", употребляемый при ревма­
тических пороках сердца, склерозе сердеч­
ных сосудов с явлениями сердечно­
сосудистой недостаточности I-II степени, 
вегетативных неврозах, при некоторых 
формах стенокардии нервного происхож­
дения, т.е. в случаях, когда еще не насту­
пили резко выраженные склеротические 
изменения венечных сосудов.
В медицине препараты боярышника 
применяют как кардиотоническое средство 
при функциональных расстройствах сер­
дечной деятельности, сердечной слабости 
после перенесенных тяжелых заболеваний, 
при ангионеврозах, начальных формах ги­
пертонической болезни, бессоннице у сер­
дечных больных и при гипертиреозе с та­
хикардией. Боярышник понижает возбу­
димость центральной нервной системы, 
тонизирует сердечную мышцу, улучшает 
кровообращение в коронарных сосудах 
сердца и сосудах мозга, устраняет тахи­
кардию и аритмию, снимает неприятные 
ощущения в области сердца, снижает кро­
вяное давление и улучшает общее состоя­
ние больных [31].
В народной медицине настои и на­
стойки из плодов, цветков и листьев боя­
рышника издавна использовались при сер­
дечных заболеваниях, гипертонической 
болезни, атеросклерозе, нервных и психи­
ческих болезнях, при бессонице [4,10]. Ис­
ключительно полезные качества боярыш­
ника использовала известная американская 
фирма «AMRION» (Эмрион), освоив вы­
пуск пищевой добавки под названием 
Hawthorn GPH (Хосон). Особенность 
Hawthorn заключается в том, что он оказы­
вает стимулирующее действие на сердце и 
вместе с тем уменьшает возбудимость сер­
дечной мышцы. Под воздействием боя­
рышника наблюдается восстановление 
ритма сердца при различных формах на­
рушения ритма. Увеличение дозы боя­
рышника приводит к расширению перифе­
рических сосудов и сосудов внутренних 
органов, а содержание урсоловой и олеи­
новой кислот усиливает кровообращение в 
сосудах сердца и головного мозга, пони­
жает артериальное давление. Эксперимен­
тальные данные подтверждают снижение 
уровня холестерина в крови, повышение 
количества лецитина.
Наиболее целесообразно применение 
боярышника при лечении функциональ­
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ных расстройств сердечной деятельности, 
при ангионеврозах, сердцебиении, мерца­
тельной аритмии и параксизмальной тахи­
кардии, как дополнение к лечению основ­
ными антиаритмическими препаратами.
В результате многочисленных экспе­
риментальных исследований на различных 
видах животных, микроорганизмах, а так­
же клинических наблюдений установлено, 
что боярышник в форме комплексных 
препаратов (настои, настойки, экстракты) 
проявляет следующие фармакологические 
свойства:
>  уменьшает возбудимость сердечной 
мышцы, увеличивает амплитуду и пони­
жает ритм сердечных сокращений [7];
> нормализует сердечный ритм на 
фоне вызванной аконитином аритмии [1, 
8];
> расширяет периферические сосуды 
и сосуды внутренних органов, снижает 
общее периферическое сопротивление
[И ];
>  усиливает кровообращение в сосу­
дах сердца и мозга [15];
> устраняет спазмы гладкомышечных 
органов, подавляет сокращения кишечника 
и матки, вплоть до полной атонии [12];
> увеличивает силу и замедляет ритм 
сердечных сокращений (действие связано с 
активацией бета-адренорецепторов), по­
вышает биоэлектрическую активность 
сердца [17, 33];
> оказывает защитное действие на 
миокард при ишемии, способствует по­
глощению глюкозы и уменьшению по­
требления кислорода тканями сердца [18];
>  снижает артериальное давление 
(систолическое, диастолическое и среднее) 
с одновременным увеличением пульсовой 
волны и замедлением ритма сердечных со­
кращений [5];
>  повышает частоту и глубину дыха­
тельных движений [36];
>  нормализует свертывающую и про- 
тивосвертывающую системы крови [37];
>  седативное влияние на ЦНС (по 
другим данным повышает условно- 
рефлекторную деятельность и процессы в 
коре головного мозга) [19];
> противосудорожное [23];
>  снижает уровень холестерина и бе­
та-липопротеидов, повышает содержание 
альфа-липопротеидов, подавляет развитие 
липоидных отложений в стенке аорты, по­
вышает коэффициент фосфолипи- 
ды/холестерин, устраняет внешние (облы­
сение, трофические язвы конечностей, от­
ложения липидов в склере и роговице гла­
за) и внутренние проявления нарушения 
липидного обмена, способствует их обрат­
ному развитию [6, 20];
>  повышает активность супероксид- 
дисмутазы, снижает перекисное окисление 
липидов мембран, тормозит процессы ста­
рения [38];
>  значительно увеличивает лактацию, 
повышает содержание жира в молоке [34];
>  повышает желчеотделение на 62- 
140%, вызывая одновременно ее разжиже­
ние [35];
>  усиливает синтез гликогена в пече­
ни и одновременно повышает уровень са­
хара в крови [10];
>  повышает диурез [9].
Наиболее сильным гипотензивным 
действием обладают экстракты из цветков 
и листьев, собранных весной, а также экс­
тракт молодых побегов. В малых дозах 
препараты боярышника оказывают возбу­
ждающее влияние на ЦНС и тонизирую­
щее влияние на гладкомышечные органы.
Препараты боярышника улучшают 
функциональное состояние сердца и коро­
нарное кровообращение, при миокардите, 
стенокардии, нарушениях проводящей 
системы, но не оказывают никакого дейст­
вия при сердечной недостаточности. Лече­
ние сердечно-сосудистых нарушений пре­
паратами боярышника возможно лишь в 
том случае, если ранее у пациента отмече­
но позитивное действие гликозидов напер­
стянки. [13].
Препараты боярышника применяют 
внутрь при следующих заболеваниях: ве- 
гето-сосудистая дистония по гипертониче­
скому типу, атеросклероз сосудов голов­
ного мозга, ишемическая болезнь головно­
го мозга дисциркуляторная энцефалопа­
тия, гипертоническая болезнь; ишемиче­
ская болезнь сердца, начальные явления 
недостаточности кровообращения, болезни 
климактерического периода, тиреотокси­
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коз, профилактика и лечение нарушений 
сердечного ритма (синусовая тахикардия, 
пароксизмальные расстройства ритма, экс- 
трасистолия, мерцательная аритмия), сер­
дечно-сосудистая недостаточность при 
пневмонии, гриппе и других инфекцион­
ных заболеваниях, при передозировке и 
интоксикации сердечными гликозидами, 
экстрасистолия на фоне применения сер­
дечных гликозидов; профилактика возрас­
тного атеросклероза; гипогалактия.
В народной медицине цветки приме­
няются от кашля и при широком ряде за­





Очень редко возможны явления ин­
дивидуальной непереносимости.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Неумеренное употребление плодов 
боярышника в пищу вызывает головокру­
жение, похолодание конечностей, холод­
ный пот, дрожь, тошноту, рвоту, понос, 
боли в желудке, замедление пульса, нару­
шение ритма сердца, падение артериально­
го давления, общую слабость, возможны 
продолжительные обмороки и даже оста­
новка сердца и дыхания. Явления передо­
зировки отмечаются спустя 1-1,5 часа по­
сле употребления боярышника, однако 
симптомы передозировки не отмечаются 
уже на следующий день. При хронической 
интоксикации боярышником может раз­
виться цирроз печени.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРА ТАМИ
При сочетании с сердечными глико­
зидами эффект последних усиливается.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТРВА 
БОЯРЫШНИКА
Настойка боярышника 1 -  готовится 
из плодов этого растения на 70%-ном
спирте в соотношении 1:5. Представляет 
собой желтовато-красноватого цвета жид­
кость сладковатого вкуса. Назначают по 50 
капель 3 раза в день до еды при гиперто­
нической болезни, заболеваниях сердца.
Настойка боярышника 2 -  готовится 
из цветков боярышника на 70%-ном спир­
те в соотношении 1:5. Увеличивает силу 
сердечных сокращений и устанавливает 
равновесие между силой сердечных со­
кращений и артериальным давлением. От­
мечено снижение исходно высокого уров­
ня АД, повышение пониженного АД.
Назначают по 10-20 капель 3 раза в 
день до еды при гипертонической болезни. 
Уже начиная с 3-5 дня, у больных умень­
шаются головные боли, неприятные ощу­
щения в области сердца, улучшается сон, 
восстанавливается работоспособность. У 
больных одновременно страдающих при­
ступами стенокардии, болевые ощущения 
исчезают или их интенсивность значи­
тельно уменьшается, снижается также кро­
вяное давление.
По данным Соломченко Н.И. лучший 
эффект оказывает настойка из цветков, на­
значаемая в больших дозах -  0,5-1 чайной 
ложки.
Жидкий экстракт -  готовится из 
плодов на 70%-ном спирте в соотношении 
1:1. Представляет собой прозрачную жид­
кость темновато-бурого цвета, приятного 
запаха, несколько сладковатого вкуса. 
Принимают по 20-30 капель 3 раза в день 
до еды.
У больных ишемической острой и 
подострой миокардиопатией улучшает или 
полностью нормализует показатели ЭКГ, 
улучшает реполяризацию желудочков, ос­
лабляет или полностью снимает ангиналь- 
ные боли в сердце [16].
Кардиовален -  комплексный препа­
рат, в состав которого входят:
желтушник раскидистый, сок........17,2 мл
адонизид конц. (85ЛЕД/мл).........30,3 мл
валерианы лекарственной настойка из 
свежих корневищ с корнями... 48,6 мл
экстракт боярышника жидкий........ 2,2 мл
камфора............................................0,4 г




Представляет собой жидкость светло- 
бурого цвета, солоновато-горького вкуса, с 
запахом камфоры и валерианы.
Применяют при ревматических по­
ражениях сердца, кардиосклерозе, с явле­
ниями сердечной недостаточности и нару­
шениями кровообращения I и II степени, а 
также при стенокардии (без органических 
изменений сосудов сердца), вегетативных 
неврозах.
Назначают внутрь по 15-20 капель 1- 
2 раза в день.
Настой боярышника 1 (официналь- 
ный): 5,0 г (1 столовая ложка) заливают 
200 мл горячей кипяченой воды, нагрева­
ют на водяной бане в течение 15 мин, на­
стаивают 45 мин, процеживают. Прини­
мают по 1 столовой ложке 3-5 раз в день 
до еды.
Настой боярышника 2: одну столо­
вую ложку измельченных плодов облива­
ют стаканом холодной воды, на малом ог­
не доводят до кипения, кипятят 30 мин, 
настаивают 15 мин, затем в теплом виде 
процеживают через марлю. Принимают по 
1 столовой ложке 2-3 раза в день за 30 мин 
до еды. Возможно увеличение дозы до 1/3- 
1/2 стакана 2-3 раза в день.
ТОКСИЧНОСТЬ
При введении крысам и мышам стан­
дартного водно-спиртового экстракта ли­
стьев и цветков боярышника (содержащего 
18,75 % процианидинов) в дозе 3 г/кг веса 
тела токсических симптомов не наблюда­
лось. LD so при внутрибрюшинном веде­
нии для собак и мышей составляет 1,17 
г/кг и 750 мг/кг массы тела соответствен­
но. При внутрижелудочном введении кры­
сам и собакам стандартного водно­
спиртового экстракта (содержащего 18,75 
% процианидинов) в течение 26 недель в 
дозах 30, 90, 300 мг/кг токсического эф­
фекта не наблюдается [38].
КАНЦЕРОГЕННОСТЬ, МУТАГЕННОСТЬ, 
ТЕРАТОГЕННОСТЬ Н  ТОКСИЧНОСТЬ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К  РЕПРОДУКТИВ­
НОЙ СИСТЕМЕ
Цитогенетический анализ культуры 
человеческих лимфоцитов, микроядерный 
тест красного костного мозга мышей и 
другие исследования стандартного водно­
спиртового экстракта листьев и цветков 
боярышника (содержащих 18,75 % про­
цианидинов) мутагенного эффекта не об­
наружили. Внутрижелудочное введение 
стандартного экстракта цветков и листьев 
боярышника в дозе до 1,6 г/кг массы тела, 
не оказало влияние на фертильность сам­
цов и самок крыс, кроликов, собак в поко­
лении F], и не обладало тератогенным эф­
фектом [29].
Отсутствует информация о канцеро­
генных свойствах боярышника, а также о 
противопоказаниях применения препара­
тов боярышника для кормящих женщин и 
в педиатрической практике. Однако, пре­
параты из листьев и цветков боярышника 
не следует назначать во время лактации и 
детям без медицинского наблюдения.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Стандартный экстракт цветков и ли­
стьев боярышника в дозе 0,6 мг/кг, с мече­
ным С и процианидином, при внутриже­
лудочном введении всасывался в течение
1- 7 часов после применения. После 7 часов 
0,6 % общей фракции было выведено при 
дыхании, 6,4 % выделены с мочой. Накоп­
ление радиоактивной метки отмечалось в
2- 3 раза больше при введении этой дозы в 
течение суток, в сравнении с ее разовым 
приемом.
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SU M M ARY
O.M. Khishova, E.V. Cravchenko,
T.V. Rodionova
The pharmacological operating and apply­
ing in medicine of a Crataegus sanguinea Pall is 
depicted. Is exhibited, that the basic acting having 
cardiotonic and antiarrhythmic properties, are the 
procyanidins and flavonoids.
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